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文献資料およびモノ資料を含む学術資料の共有化を目的とした学術資源リポジトリ構想がある．こ




We are aiming to share bibliographic materials and non-bibliographic materials by using a qualified 
Dublin Core metadata on repository system named Academic Resource Repository. However, there is 
an information lack problem in OAI metadata harvesting via oai_dc. On the other hand, it is growing 
interest in LIDO (Lightweight Information Describing Object) that is an international harvesting 
schema for museum object recently. In this paper, we study about the potentiality of LIDO in 
Academic Resource Repository. 
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表 1 領域・情報グループ 
分類情報領域（Object Classifications） 
 資料作品タイプ（Object / Work Type） 
 資料分類（Classification） 
基本情報領域（Object Identification） 
 資料名称（Title / Name）  
 記述・記録（Inscriptions） 
 所蔵機関・場所（Repository / Location） 
 状態・版（State / Edition） 
 解説（Object Description） 
 測定（Measurements） 
イベント情報（Event） 
 Event Set 
関連情報領域（Relations） 
 主題（Subject Set） 
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表 5 共通メタデータ形式とLIDOスキーマのマッピング結果 
共通メタデータ要素名 共通メタデータ要素説明 LIDO  
title タイトル titleSet→appellationValue ○ 
title.alternative タイトル(英文) titleSet→appellationValue,@xml:lang=en ○ 
title.transcription タイトル読み titleSet→appellationValue ○ 
title.collection 統一資料名（大分類） category→term △ 
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title.collection-transcription 統一資料名（大分類）読み category→term △ 
title.union 統一資料名（中分類） category→term △ 
title.union-transcription 統一資料名（中分類）読み category→term △ 
title.community 統一資料名（小分類） category→term △ 




subject.application 用途 subjectSet→subject→subjectConcept→term ○ 
subject.domain 領域 subjectSet→subject→subjectConcept→term ○ 
language 言語 @xml:lang=ja, @pref=preferred ○ 







coverage 地空間範囲 eventSet→displayEvent △ 
coverage.temporal 時代についての情報 eventDate→displayDate/eventDate→date ◎ 
coverage.spatial 場所についての情報 eventPlace→displayPlace/eventPlace→place ◎ 




description.author-transcription 作成者読み actor→nameActorSet→appellationValue ○ 
description.author-alternative 作成者（英文） actor→nameActorSet→appellationValue ○ 












複写・模写作成者読み actor→nameActorSet→appellationValue ○ 
description.copyist-alternative 複写・模写作成者読み actor→nameActorSet→appellationValue ○ 
description.copy-date 複写年代についての情報 eventDate→displayDate/eventDate→date ◎ 
description.collection 統一資料（大分類）解説 objectDescriptionSet→descriptiveNoteValue △ 
description.union 統一資料（中分類）解説 objectDescriptionSet→descriptiveNoteValue △ 
description.community 統一資料（小分類）解説 objectDescriptionSet→descriptiveNoteValue △ 















contributor.photographer 電子化資料撮影者 resourceSource→legalBody→appellationValue ○ 
format 記録形式 resourceType→term ○ 
format.mimetype  電子化資料のMIMEタイプ resourceType→term ○ 
rights 権利管理 rightsWorkWrap→creditLine ○ 
rights.rightsholder 所蔵 repositorySet→repositoryName→legalBodyName ○ 
rights.licence 使用上の注意 rightsWorkWrap→creditLine ○ 
date 日付 recordInfoSet→recordMetadataDate ○ 
date.modified 電子化資料変更日 recordInfoSet→recordMetadataDate △ 
date.created 電子化資料作成日 recordInfoSet→recordMetadataDate △ 
date.available 電子化資料公開日 recordInfoSet→recordMetadataDate △ 
date.issued 発行日 recordInfoSet→recordMetadataDate △ 
identifier 資源識別子 lidoRecID ○ 
identifier.URI URI recordInfoSet→recordInfoLink ○ 
relation 関係 relatedWorkSet→relatedWork→displayObject ○ 
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